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水族館観覧者（月別集計） ― 2013 年度 
 




有 料 無料 前年度 
有 料 個人 団体 計 
大人 小人 大人 小人 名 円 名 名 
4 4,260 308 22 359 4,949 2,195,320 529 4,999 
5 4,644 598 119 386 5,747 2,464,490 0 5,654 
6 3,270 360 194 38 3,862 1,764,180 0 3,644 
7 4,829 239 107 79 5,254 2,493,680 871 4,961 
8 9,459 0 111 0 9,570 4,779,450 3,608 9,753 
9 4,875 519 55 0 5,449 2,519,340 98 4,883 
10 3,725 365 240 443 4,773 2,037,230 0 4,516 
11* － － － － － － － 4,359 
12 － － － － － － － 3,960 
1 － － － － － － － 5,087 
2 － － － － － － － 4,078 
3 － － － － － － － 5,794 





* 水族館は、2013 年 11 月 1 日より耐震改修工事のため休館に入った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
